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ABSTRAK 
Izul Saputra, 2016; Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan 
Terdadap Profitabilitas Perusahaan Real Estate dan Property Di Indonesia dan 
Malaysia. Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 
variabel-variabel yang digunakan antara perusahaan real estate dan property di 
Indonesia dan Malaysia. Selain itu, tujuan utamanya adalah mengetahui pengaruh 
rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan real 
estate dan property di Indonesia dan Malaysia. Rasio keuangan yang digunakan 
sebagai variabel independen pada penelitian ini adalah rasio solvabilitas, aktivitas 
dan likuiditas selain itu ada total aktiva sebagai ukuran perusahaan dengan ROA 
sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 
perusahaan dengan total aktiva terbesar di Indonesia dan Malaysia pada 2014, 
sehingga terdapat total 40 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2010-2014.  
Uji beda dilakukan dengan one way Anova dan hasil pengujian tersebut menunjukan 
adanya perbedaan signifikan pada variabel ROA sedangkan yang lainnya tidak 
signifikan.  Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel. 
Hasilnya menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif antara rasio 
aktivitas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan 
prpoerty di Indonesia maupun Malaysia. Sementara rasio solvabilitas berpengaruh 
negatif tetapi tidak signifikan baik di Indonesia maupun Malaysia. Sedangkan rasio 
likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas 
perusahaan real estate dan property baik di Indonesia maupun Malaysia. Secara 
simultan rasio solvabilitas, aktivitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan property di Indonesia 
dan juga Malaysia. 
 
Kata kunci : Real Estate dan Property, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas, 
Likuiditas, Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
IZUL SAPUTRA. 2016; The Influence of Financial Ratio and Firm Size on 
Profitability of Real Estate and Property Properties Companies in Indonesia and 
Malaysia Study Program of Management, Department of Management, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know whether there are differences in the variables 
that used in this study between Indonsia and Malaysia The main purpose of this 
study is to know the influence of financial ratio and firm size on profitability of real 
estate and property companies in Indonesia and Malaysia. Financial ratio of 
solvability, activity and liquidity as independent variables and firm size by total 
asset. The dependent variable in this study is protfitability by ROA as proxy. The 
samples are big 20 property companies by total asset on 2014 in Indonesia and 
Malaysia, so compiled 40 companies as sample of this study. The period of this 
study is 2010-2014. 
For the test of difference about data Indonesia and Malaysia, the study used one 
way anova test. The result showed that there is significant difference between ROA 
of companies in Indonesia and Malaysia and no significant result for each 
variables. The method that used in this study is panel data regression method. The 
result showed that activity ratio and firm size have positively significant influence 
on profitability of real estate and properties company in Indonesia and Malaysia 
solvability ratio have negatively insignificant influence on profititability while 
liquidity have positively insignificant influence on profitability of real estate and 
property companies in Indonesia and Malaysia. Simultaneously solvability, 
activity, liquidity ratio and firm size have significant influence on profitability of 
real estate and property companies in Indonesia and Malaysia. 
 
Keyword: Real Estate and Property, Profitability, Solvability, Activity, Liquidity, 
Firm Size 
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